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Cover Legend: Cldn4 over-expression in cervical tissue of K14E7 mice: The cervix of K14E7 mouse model treated with 17-estradiol 
shows Cldn4 organized and over-expressed in the suprabasal stratum in which proliferative (PCNA positive) and non-proliferative cells are 
found. Additionally, the proliferative basal stratum do not contain Cldn4 signal.
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